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Summary
Supplying ‘Non-timber forest products’ in rural mountain areas has contributed to not only 
food and income source, formation of indigenous culture, but also sustainable exploitation of 
local resources and maintenance of suitable rural spaces through the succession of traditional 
manufacturing technique. Objects of this research are 1) to clarify the history and the present 
conditions about Japanese lacquer production, 2) to clarify the actual condition of lacquer tree 
woods lands and traditional craftsmanship succeeded by one of the Japanese lacquer producers, 
and 3) to discuss with the succession of traditional craftsmanship and the future deployment. So 
far it is clarifi ed that Japanese lacquer production is strongly infl uenced on weather conditions, 
old craftsmanship has been succeeded by few people, and cooperation by the local residents who 
are landowners of Japanese lacquer tree wood land are indispensable. And it is apprehended that 
succession of craftsmanship is endangered because of lack of the resources and absence of the 
successors. From now on some governmental support is needed not only by the viewpoint of 
the preservation of cultural properties by supply of the domestic Japanese lacquer, but also its 
sustainable cyclical style of production, and  effective land use of abandoned areas, participation 
of local resident’s.
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